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 今回、専修大学社会科学研究所の夏期実態調査研究（平成 26 年 8 月 26 日より 8 月 28 日にか














































































































































 ① （万里の堤防の前での）「千年サンマ・レストラン」 
 ② 「千年サンマ」のグッズの開発と販売 
 ③ （万里の堤防の前での）「千年サンマ・ショップ」 
 ④ 県、市、観光業者、ホテル、民宿などの宿泊業者、そして、三陸鉄道とのコラボレーショ
ンとしての観光事業 
 ⑤ 「千年サンマ」の体験学習コースの開催 













 第 3 に、キャンペーンの一環として、「千年サンマ」のゆるキャラを創る。 
 第 4 に、「千年サンマ」のテーマソングを創り、それに振りを付けて、歌とダンスの普及を図
る。 


















































－ 97 － 
初めて出来上がったものである。ここに記して、感謝の意を表するものである。 
注 5、今回の専修大学社会科学研究所の視察の全行程を通してガイドしていただいた三陸鉄道
(株) 金子盛継課長補佐に私のアイディアを簡単に話したところ、大いなる興味と関心を示
していただいたので、本稿は単なるアイディアから一歩前進したものとして纏めたもので
ある。 
